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先 生 根 据 光 绪 丁 酉 《台 湾 省 民 主 歌 》歌 仔 簿 封 面 背 面
的 考 据 ，认 为 “这 本 歌 仔 簿 小 小 的 发 现 ，让 人 体 会 到
‘七字 仔’传达这个地区广大百姓是如何吐露他们的情
感”。［4］ “歌 仔 戏”主 要 唱 腔“七 字 调”、“倍 思 调”、“杂 念
调”源于“锦歌”的基本曲调“四空仔”、“五空仔”、“杂念



















































各一班。 其中，1908 年 1 月在台北艋舺、大稻埕以及台
南 水 仙 宫 演 出 的 泉 州 掌 中 戏 在 文 字 记 录 中 没 有 班 名；
1919 年 3 月至 6 月在台北新舞台演出的白字戏为金成
发、新梨金合班；1920 年 5 月 至 7 月 在 台 北 新 舞 台、彰















对 本 岛 的“旧 调”、“旧 剧”更 是 鄙 弃、鞭 挞 有 加，以 至 于
1906 年 8 月 28 日 与 12 月 9 日 的 《台 湾 日 日 新 报》用
“不堪入目”、“如两部蛙鼓吹，令闻者掩耳疾走，龌龊之


















求时，歌仔戏作为与 “旧剧”对应之“新剧”出现，1934 年 3
月 6 日《台南新报》即说到“旧剧”为“乱弹、四平、九角、七
























































据 1908 年 1 月 28 日《台湾日日新报》报道，福州移
民的思乡情怀感染并影响了泉州移民，泉州人看到福州
人聘福州班来台南演戏、潮州人聘潮州班来台南演戏，


















究 ，“三 乐 轩 ”歌 仔 戏 班 其 实 是 孤 证 ，台 湾 歌 仔 戏 亦 非












































州 200 海里还要近；厦门到基隆为 222 海里，到香港有
292 海里、上海则有 561 海里。光绪七年（1881 年），福州
巡抚岑毓英派“琛杭”、“永保”两轮循环往来于台湾安平
至 厦 门，或 基 隆、沪 尾 至 福 州 之 间，并 准 予 商 人 配 货 搭
客。 光绪十一年（1885 年），台湾巡抚刘铭传曾购置“飞






《台 湾日 日 新 报》1915 年 9 月 18 日 曾 说 到 厦 门 瓮 菜 河
后岸一带近来已成为侨厦台湾人之势力范围地，台湾公
馆即设于此。 1917 至 1926 年，在厦台湾籍民数估计在






台 湾 演 艺 交 流 由 来 已 久，自 有 台 湾 报业与厦门报业以
来，厦门与台湾“艺妓”在两地往来的报道即不断见诸报
















情乡谊，亦有经济利益的诱因。 1906 年 11 月 11 日《台
湾日日新报》报道自三庆班渡台开演，台湾人见“获利倍




新报》1898 年 4 月 27 日 报 道“厦 门 之 歌 妓 自 上 海 姑 苏
江西等处迁来者，侨寓旅馆，共有二十余班焉，意生颇觉
闹热”。 1910 年 6 月 4 日《厦门日报》说到厦门自咏乐吉
庆两茶园开演之后，外埠宣传厦门戏园既多生意极望，










男女优伶演剧赈灾，1920 年 11 月 20 日《台湾日日新报》
竟然发出号召让“各界士女绅商眷属，幸速到园观演，勿失












年 4 月 29 日《台湾日日新报》报道其“演题皆取现时新小
说，演场制色布景颇有可观”。 “霓生社”在台湾好景不长，
1926 年 3 月 25 日《台南新报》报道其“赠券观剧”，1927








故 乡，同 时 使 厦 门 人 乃 至 闽 南 人 很 快 接 受并认可歌仔
戏。虽然歌仔戏在厦门也受到攻击，但从“厦门一般妇女
是最喜欢看的”到“风靡全岛，无论父女儿童，都时时在

























于 1930 年代初期至新加坡演出。 东南亚多闽南移民，歌
仔戏到东南亚，亦与闽南族群认同相关。
［本文为 2009 年国家社科基金项目“闽台民间艺术与族群认同”成果，项目号 09CMZ017］
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